










































































































































































































































































































































































順位 国名 企莱数 平均点 順位 国名 企莱数 平均点
1 アメリカ 1154 7.23 13 イタリア 39 5.41
2 カナダ 99 7,19 14 シンガポール 48 5.32
3 イギリス 353 7.12 15 ノルウェー 13 5.23
4 オース トラリア 93 6.73 16 オース トリア 13 5.04
5 オランダ 30 6.58 17 フランス 57 4.94
6 フィンランド 20 6.05 18 香港 44 4.63
7 アイルランド 14 6.04 19 デンマーク 20 4.60
8 スイス 32 5.66 20 ポル トガル 10 4.55
9 ニュージーランド 13 5.62 21 ベルギー 22 4.52
10 ドイツ 59 5.58 22 日本 356 3.57
ll スペイン 39 5.46 23 ギリシャ 23 2.93
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